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Ατομικισμός – Συλλογικότητα και σχολικός εκφοβισμός
ΣΤeΛιοΣ Ν. ΓΕΩρΓiου1
ΚυριΑΚh ΦουΣιaΝΗ2
Η σχέση των επεισοδίων σχολικού εκφοβισμού με τον προσανατολισμό πολιτι-
σμικών αξιών που επικρατεί σε μια συγκεκριμένη κοινωνία, αποτελεί μέρος μιας
μεγάλης συζήτησης στη διεθνή βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια. Τα Μέσα Μα-
ζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) σε δυτικού τύπου κοινωνίες, όπου κυριαρχούν οι ατομικιστικές αξίες, προβάλ-
λουν συχνά τις συλλογικές κοινωνίες ως σκληρές και ανάλγητες προς τις ατομικές ελευθερίες και ανάγκες.
Ως εκ τούτου, υποβάλλουν ότι φαινόμενα όπως αυτό του σχολικού εκφοβισμού θα είναι πιο συχνά και πιο
έντονα σε κοινωνίες όπου το άτομο υποτάσσεται στις πιέσεις και τις παροτρύνσεις της ομάδας. Κάποιες
πρόσφατες σχετικές έρευνες υποστηρίζουν την πιο πάνω γραμμή σκέψης και την αποδίδουν στο αυταρχι-
κό γονικό στιλ που προτιμάται στις κοινωνίες αυτές. Αντίθετα, κάποιες άλλες έρευνες αναφέρουν ότι η αξία
της συλλογικότητας προστατεύει τα άτομα από την καταφυγή σε βίαιες πράξεις κατά αδυνάτων (όπως συμ-
βαίνει με τον εκφοβισμό). Μια σημαντική διάκριση, που φαίνεται ότι είναι το κλειδί για επίλυση της πιο πά-
νω διαφοράς, είναι η απόσταση δύναμης (power distance) που αναφέρεται στον τρόπο που η εξουσία και η
δύναμη κατανέμονται μεταξύ ατόμων στα δυο είδη κοινωνιών. Τόσο ο ατομικιστικός, όσο και ο συλλογι-
κός προσανατολισμός πολιτισμικών αξιών έχουν οριζόντια και κάθετη απόσταση δύναμης. Το πρώτο εί-
δος αυτής της απόστασης δύναμης προάγει την ισότητα και τη συνεργασία των ατόμων, ενώ το δεύτερο
την ιεραρχία και την υποταγή. Η εργασία αυτή εξετάζει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των πιο πάνω μετα-
βλητών, παραθέτοντας ευρήματα σύγχρονων εμπειρικών ερευνών.
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1. Εισαγωγή
Ένα στερεότυπο που επικρατεί σε δυτικού τύ-
που κοινωνίες, και ενισχύεται από τα Μέσα Μαζι-
κής Ενημέρωσης, είναι ότι οι συλλογικές κοινωνίες
είναι πιο σκληρές και πιο βίαιες από τις ατομικι-
στικές, και πως τα μέλη τους είναι πιο πρόθυμα να
υπακούσουν σε εντολές ανωτέρων τους για να βι-
αιοπραγήσουν εναντίον μελών της εξω-ομάδας.
Επίσης, είναι διαδεδομένη ευρέως η εντύπωση
πως στις κοινωνίες αυτές η ανθρώπινη ζωή και
αξιοπρέπεια έχουν λιγότερη αξία από ότι στις ατο-
μικιστικές κοινωνίες. Το κατά πόσο αυτό ισχύει,
αποτελεί, βεβαίως, θέμα συζήτησης. 
ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα συγκεκριμέ-
νο είδος βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς που
επιδιώκει να προκαλέσει κάποιας μορφής πόνο
στο θύμα. Διαφέρει μάλιστα, σε σχέση με άλλες
μορφές επιθετικότητας, στο ότι ο σχολικός εκφο-
βισμός έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την πραγ-
ματική ή διαβλεπόμενη ανισορροπία δύναμης με-
ταξύ θύτη και θύματος (Rigby, 2002), όπου το πιο
ισχυρό μέλος ή ομάδα θυματοποιούν το λιγότερο
ισχυρό (Farrington, 1993). Θα περίμενε κανείς, με
βάση την πιο πάνω λογική, ότι ο σχολικός εκφο-
βισμός θα ήταν πιο διαδεδομένος και πιο έντονος
ως φαινόμενο στις κοινωνίες της Ανατολής και του
Νότου, όπου επικρατούν πολιτισμικές αξίες όπως
η συλλογικότητα, σε σύγκριση με τις ατομικιστικές
κοινωνίες της Δύσης και του Βορρά. Όμως, η σχε-
τική βιβλιογραφία δεν έχει καταφέρει να εξαγάγει
ξεκάθαρα συμπεράσματα ως προς το θέμα αυτό.
Είναι γεγονός ότι κάποιες έρευνες (hussein, 2009.
Nesdale & Naito, 2005) υποστηρίζουν την πιο πά-
νω άποψη, προβάλλοντας μάλιστα ως πιθανές αι-
τίες την αυταρχικότητα που επικρατεί στις κοινω-
νίες αυτές ως προς την ανατροφή των παιδιών, την
ανάγκη του ατόμου να ανήκει σε ομάδες και την
υποταγή του ατόμου στους φορείς της εξουσίας.
Αντίθετα, άλλες έρευνες (π.χ. Le & Stockdale,
2005) υποστηρίζουν ότι ο ατομικισμός και όχι η
συλλογικότητα συνδέεται με την τάση για βίαιη
συμπεριφορά.
Στόχος της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει
τη σχέση που υπάρχει μεταξύ πολιτισμικών αξιών,
γονικότητας και σχολικού εκφοβισμού, παρουσιά-
ζοντας και συζητώντας τα ευρήματα σχετικών
εμπειρικών ερευνών. Θα παρουσιαστούν συνοπτι-
κά τα χαρακτηριστικά των ατομικιστικών και των
συλλογικών κοινωνιών, στη συνέχεια θα περιγρα-
φεί η σχετικά καινούρια έννοια της απόστασης δύ-
ναμης που εμπλουτίζει τις έννοιες της συλλογικό-
τητας και του ατομικισμού και τέλος θα συζητη-
θεί η γονικότητα σε σχέση με τις πολιτισμικές
αξίες, αλλά και με τον σχολικό εκφοβισμό που εί-
ναι το βασικό αντικείμενο της εργασίας αυτής. 
2. Ατομικιστικές και συλλογικές κοινωνίες
οι πολιτισμικές αξίες που σχετίζονται με την
ευρύτερη νοοτροπία και κουλτούρα των ατόμων
αποτελούν ένα φαινόμενο, οι συνέπειες του οποίου
έχουν μελετηθεί ευρέως τόσο σε κοινωνικό όσο
και σε ψυχολογικό επίπεδο. Διαπολιτισμικοί ερευ-
νητές έχουν μελετήσει τη σχέση των πολιτισμικών
αξιών με διάφορους παράγοντες όπως το είδος
των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσουν
τα άτομα, τα κίνητρα, η αυτο-εκτίμηση καθώς και
το επίπεδο ψυχολογικής ευημερίας.
Το δίπολο «ατομικισμός-συλλογικότητα» απο-
τελεί μια από τις βασικότερες διαστάσεις πολιτι-
σμικών αξιών (hofstede, 1980. Singelis, Triandis,
Bhawuk, & Gelfand, 1995). ο ατομικισμός χαρα-
κτηρίζει κοινωνίες όπου οι δεσμοί μεταξύ των με-
λών είναι χαλαροί, ο καθένας φροντίζει να εξα-
σφαλίζει τον εαυτό του, ενώ για την επίλυση δια-
προσωπικών προβλημάτων χρησιμοποιούνται συ-
χνά στρατηγικές αντιπαράθεσης. Επίσης, οι ατομι-
κιστές τείνουν να ενεργούν προάγοντας το προ-
σωπικό τους συμφέρον και είναι πολύ περισσότε-
ρο ανεξάρτητοι και ανταγωνιστικοί σε σχέση με τα
άτομα που διέπονται από συλλογικές αξίες
(Triandis, 1995, 2001). Από την άλλη, η συλλογικό-
τητα χαρακτηρίζει κοινωνίες στις οποίες οι άνθρω-
ποι είναι περισσότερο προσανατολισμένοι στους
ηθικούς κανόνες και είναι ενταγμένοι σε ομάδες οι
οποίες παρέχουν προστασία στα μέλη τους. Χα-
ρακτηριστικά όπως η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, οι
καλές κοινωνικές σχέσεις, η ενδο-ομαδική αρμο-
νία, η κοινωνικότητα και η αλληλεξάρτηση αποτε-
λούν γνωρίσματα των συλλογικών (ή κολεκτιβιστι-
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κών) κοινωνιών (Triandis, McCusker, & hui, 1990).
Με άλλα λόγια, στις ατομικιστικές κοινωνίες, οι
οποίες υιοθετούν το Δυτικό μοντέλο ζωής, υπο-
γραμμίζεται η σημασία του ανταγωνισμού, της
ατομικότητας και της ανεξαρτησίας με αποτέλε-
σμα η ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων κά-
ποτε να θυσιάζεται στο βωμό του προσωπικού
συμφέροντος. Αντίθετα, στις μη- Δυτικές κοινω-
νίες, στις οποίες κυριαρχεί κατά βάση η συλλογι-
κότητα, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε αξίες όπως
το να ανήκεις στην ομάδα και να συμμορφώνεσαι
στους κανόνες που διέπουν την λειτουργία της. Η
υπεροχή του «εμείς» έναντι του «εγώ», η αλληλε-
πίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών της
ενδο-ομάδας και η συνεργασία αποτελούν βασικές
αρχές της ανατροφής των παιδιών, αλλά και της
κοινωνικής συμπεριφοράς των ενηλίκων. Έτσι, στις
συλλογικές κοινωνίες διαμορφώνονται πιο σταθε-
ρές σχέσεις, βασισμένες στην αμοιβαιότητα και
στην ειλικρίνεια (Triandis, 1995, 2001).
Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι κάθε κοι-
νωνία προδιαθέτει τα άτομα/μέλη της στην υιοθέ-
τηση συγκεκριμένων πολιτισμικών αξιών. Ανάλογα
λοιπόν με το αν το ευρύτερο κοινωνικό – πολιτι-
σμικό πλαίσιο προωθεί ατομικιστικές ή συλλογικές
αξίες, τα άτομα εσωτερικεύουν τις κυρίαρχες
αξίες αποκτώντας είτε έναν ιδιοκεντρικό (idio -
centric) είτε έναν αλλοκεντρικό (allocentric) προ-
σανατολισμό αξιών. ο ιδιοκεντρικός προσανατο-
λισμός συναντάται κυρίως στις ατομικιστικές κοι-
νωνίες και σχετίζεται με την υιοθέτηση ανταγωνι-
στικών πρακτικών και την έμφαση στην ανεξαρτη-
σία, ενώ ο αλλοκεντρικός προσανατολισμός συ-
ναντάται κυρίως στις συλλογικές κοινωνίες και
σχετίζεται με την υιοθέτηση αξιών όπως η εμπι-
στοσύνη, η αλληλεξάρτηση και η συνεργατικότη-
τα (Smith & Bond, 1999. Triandis, Leung, Villareal,
& Clack, 1985). Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
τα άτομα δεν έχουν πάντα αμιγώς ιδιοκεντρικό ή
αλλοκεντρικό προσανατολισμό, αντιθέτως υπάρ-
χουν στοιχεία αλλοκεντρισμού σε ατομικιστικές
κοινωνίες και στοιχεία ιδιοκεντρισμού σε συλλο-
γικές κοινωνίες. Ωστόσο, τα μέλη των κοινωνιών
έχουν περισσότερες ευκαιρίες να αναπτύξουν εί-
τε τον ένα είτε τον άλλο προσανατολισμό με τη
διαδικασία της κοινωνικοποίησης, ανάλογα με τα
πολιτισμικά ερεθίσματα που επικρατούν (Triandis
& Suh, 2002). Εν ολίγοις, παρά τις μικτές πολιτι-
σμικές αξίες που μπορεί να θιοθετούν τα άτομα σε
οποιαδήποτε κοινωνία, η συμπεριφορά διαμορ-
φώνεται εν γένει με βάση τις κυρίαρχες πολιτισμι-
κές αξίες του κοινωνικού πλαισίου.
3. Απόσταση δύναμης – Οριζόντιες 
και κάθετες πολιτισμικές αξίες
Προκειμένου να καταστεί σαφέστερος ο ρό-
λος που διαδραματίζει η κουλτούρα και οι ευρύ-
τερες πολιτισμικές αξίες στη συμπεριφορά και ει-
δικά στις διαπροσωπικές σχέσεις, θα ήταν σκόπι-
μο να ληφθεί υπόψη μία ενδιαφέρουσα διάσταση
των πολιτισμικών αξιών, η απόσταση δύναμης
(power distance). Η απόσταση δύναμης αναφέρε-
ται στον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται η εξου-
σία και η ισχύς ανάμεσα στα άτομα σε μια συγκε-
κριμένη κοινωνία (hofstede, 1980. Triandis, 1995).
Με άλλα λόγια, αυτή η διάσταση μας δίνει πληρο-
φορίες σχετικά με το κατά πόσο τα άτομα γίνονται
αντιληπτά ως ισότιμα μέλη μιας ομάδας ή χαρα-
κτηρίζονται από σχέσεις ιεραρχίας και ανισότητας
μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, η υψηλή απόσταση
δύναμης υποδηλώνει μια κάθετη (vertical) διάκρι-
ση των ατόμων σε κυρίαρχα και κυριαρχούμενα δί-
νοντας έμφαση στην ασυμμετρία των σχέσεων και
την υποταγή στους ανωτέρους. Η χαμηλή από-
σταση δύναμης από την άλλη μεριά, υποδηλώνει
την οριζόντια (horizontal) και άρα ισότιμη αντιμε-
τώπιση των ατόμων και υπογραμμίζει το ρόλο της
αμοιβαιότητας και της συμμετρίας των σχέσεων
(Fiske, 1992. Singelis και συν., 1995. Triandis &
Gelfand, 1998). Τόσο ο ατομικισμός όσο και η συλ-
λογικότητα μπορεί να συνοδεύονται από αξίες που
προάγουν είτε την ισότητα είτε την ασυμμετρία
των κοινωνικών σχέσεων. Έτσι, θα μπορούσαμε να
διακρίνουμε δυο μορφές ατομικισμού –μια κάθετη
και μια οριζόντια– και αντίστοιχα δυο μορφές συλ-
λογικότητας. 
Αναλυτικότερα, η κάθετη συλλογικότητα το-
νίζει την ενδο-ομαδική συνοχή, το σεβασμό και
την υποταγή στους κανόνες της ενδο-ομάδας
ενώ ταυτόχρονα συσχετίζεται θετικά με τον αυ-
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ταρχισμό. Στην κάθετη συλλογικότητα συναντού-
με αυστηρές ιεραρχικές σχέσεις με βάση την ηλι-
κία, το φύλο και την κοινωνική θέση (han & Shin,
2000). Αντίθετα, η οριζόντια συλλογικότητα ενι-
σχύει την τάση των ατόμων να είναι όμοιοι και
ίσοι με τους άλλους, να έχουν κοινούς σκοπούς
και να είναι αλληλοεξαρτώμενοι (Chen, Meindl, &
hunt, 1997). ο κάθετος ατομικισμός υπογραμμί-
ζει την επιδίωξη προσωπικών στόχων ως βασική
αξία ζωής, τη διάκριση από τους άλλους και την
κατοχή υψηλής κοινωνικής θέσης, κυρίως μέσα
από ανταγωνιστικές διαδικασίες και τάσεις κυ-
ριαρχίας και επιβολής (Singelis et al., 1995). Τέ-
λος, ο οριζόντιος ατομικισμός αναφέρεται στην
τάση των ατόμων να είναι μοναδικοί και ξεχωρι-
στοί από την υπόλοιπη ομάδα, αλλά με τρόπο
που αποδέχεται και τους άλλους ως ισότιμα και
ξεχωριστά μέλη (Fiske, 1992). 
Η απόσταση δύναμης, όπως περιγράφεται
ανωτέρω, φαίνεται να αποτελεί μια έννοια – κλει-
δί στην κατανόηση των διαπροσωπικών σχέσεων,
ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε σχέσεις που διέ-
πονται από ανισότητα δύναμης όπως η γονική αυ-
ταρχικότητα και ο σχολικός εκφοβισμός που απο-
τελούν αντικείμενα συζήτησης στην παρούσα ερ-
γασία. οι πιο πάνω μεταβλητές φαίνεται να συν-
δέονται μεταξύ τους, αφού σύμφωνα με τους
Georgiou et al., (2013) ο κάθετος ατομικισμός λει-
τουργεί ως διαμεσολαβητής στη σχέση μεταξύ
του αυταρχικού γονικού στιλ και του σχολικού εκ-
φοβισμού.
4. Πολιτισμικές αξίες και γονικότητα
Εκτός από το να επηρεάζουν τις διαπροσωπι-
κές σχέσεις γενικά, οι πολιτισμικές αξίες φαίνεται
ότι διαμορφώνουν και πιο συγκεκριμένες συμπε-
ριφορές, όπως είναι οι γονικές πρακτικές. οι γο-
νείς υιοθετούν τις κυρίαρχες πολιτισμικές και κοι-
νωνικές αξίες και προσαρμόζουν αναλόγως τις
πρακτικές που θα εφαρμόσουν στην ανατροφή
των παιδιών τους (Bornstein & Cheah, 2006. Chao,
2001. Chen & French, 2008. Super & harkness,
2002). Επομένως, οι πολιτισμικές αξίες που έχουν
εσωτερικεύσει οι γονείς είναι δυνατόν να κατευ-
θύνουν την εμπλοκή των παιδιών σε προ-κοινωνι-
κές ή αντι-κοινωνικές συμπεριφορές όπως ο σχο-
λικός εκφοβισμός. Πιο συγκεκριμένα, οι harkness
και Super (1992) ερμηνεύουν τις πολιτισμικές δια-
φορές στον τρόπο ανατροφής των παιδιών χρησι-
μοποιώντας τον όρο «γονικές εθνο-θεωρίες». υπο-
στηρίζουν, δηλαδή, ότι οι γονικές εθνο-θεωρίες,
που καθορίζουν το πώς οι γονείς θα μεγαλώσουν
τα παιδιά τους, πηγάζουν μέσα από τις εμπειρίες
των γονέων σε ένα δεδομένο πολιτισμικό περι-
βάλλον με συγκεκριμένες πολιτισμικές αξίες. Επο-
μένως, στις ατομικιστικές κοινωνίες, όπου προά-
γεται η ατομικότητα και ο ανταγωνισμός, οι γονείς
τείνουν να εφαρμόζουν ένα γονικό στυλ το οποίο
ευνοεί την ανάπτυξη τέτοιου τύπου χαρακτηριστι-
κών από πλευράς των παιδιών. Αντιθέτως, σε συλ-
λογικές κοινωνίες προωθείται από τους γονείς η
αλληλεξάρτηση, η ανάπτυξη στενών σχέσεων με
άλλους και το ομαδικό πνεύμα. Αξίζει, πάντως, να
σημειωθεί ότι πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι
οι συλλογικές κοινωνίες, πέρα από την ομαδικό-
τητα και την εγγύτητα των σχέσεων, προάγουν και
ένα πιο αυταρχικό γονικό στυλ, σε αντίθεση με τις
ατομικιστικές κοινωνίες, όπου υπερτερεί η ανε-
ξαρτησία και η ατομικότητα, οι οποίες προάγουν
ένα πιο διαλεκτικό γονικό στυλ (Keshavarz &
Baharudin, 2009. Kim, 2005). 
Σε κοινωνίες με ατομικιστικές πολιτισμικές
αξίες οι γονείς προσπαθούν να διδάξουν τα παιδιά
τους να ελέγχουν τα ίδια τη δική τους ζωή, και κα-
τά συνέπεια τονίζουν την ανάγκη για αυτονομία
και ανεξαρτησία από τους άλλους. Αντίθετα, οι γο-
νείς σε συλλογικές κοινωνίες διδάσκουν την υπο-
ταγή στους κανόνες, την αλληλεξάρτηση και την
κοινωνική ευθύνη των παιδιών (Wang & Leichtman,
2000). Κατά συνέπεια, οι ατομικιστικές κοινωνίες
προτιμούν και προωθούν το διαλεκτικό γονικό
στιλ, ενώ οι συλλογικές προτιμούν και προωθούν
το αυταρχικό (Grusec, Rudy, & Martini, 1997.
Keshavarz & Baharudin, 2009). 
Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι, ενώ
σε ατομικιστικές κοινωνίες το διαλεκτικό γονικό
στιλ συνδέεται με θετικά αναπτυξιακά αποτελέ-
σματα για τα παιδιά (Rudy & Grusec, 2006), σε συλ-
λογικές κοινωνίες αυτό δεν συμβαίνει (Martinez,
Garcia, & Yubero, 2007). Αντίθετα, στις κοινωνίες
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αυτές, το γονικό στιλ που συνδέεται με καλή σχο-
λική επίδοση, ικανοποίηση εκ μέρους του παιδιού
και καλή ψυχολογική και κοινωνική προσαρμογή
είναι το αυταρχικό (Carlson & harwood, 2003.
Quoss & Zhao, 1995. Mc-Bride-Change & Chang,
1998. Steinberg, Mounts, Lamborn, & Dornbusch,
1991). Στις συλλογικές κοινωνίες το αυταρχικό
στιλ ερμηνεύεται ως ενδιαφέρον και έγνοια του
γονέα για το παιδί και όχι ως καταπίεση όπως θα
ερμηνευόταν σε μια ατομικιστική κοινωνία.
4. Σχολικός εκφοβισμός 
ως κοινωνικό φαινόμενο
ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) ορίζεται ως
η συστηματική και επαναλαμβανόμενη παρενό-
χληση ή βιαιοπραγία που εκφράζεται είτε από ένα
μαθητή προς κάποιον άλλον, είτε από ομάδες μα-
θητών προς ένα μαθητή (Olweus, 1994). Το φαι-
νόμενο παίρνει διάφορες μορφές, όπως είναι η
σωματική, η λεκτική ή η ψυχολογική βία. Παρα-
δείγματα του τελευταίου είδους είναι ο σκόπιμος
αποκλεισμός από μια κοινωνική ομάδα, η διάδοση
δυσφημιστικών πληροφοριών με σκοπό την κοι-
νωνική περιθωριοποίηση κάποιου ατόμου και οι
προσβλητικές χειρονομίες. Απώτερος σκοπός του
θύτη είναι ουσιαστικά να προκαλέσει φόβο, να
βλάψει ή να φέρει σε δύσκολη θέση το θύμα (atlas
& Pepler, 1998. Craig, 1998). Κατά ανάλογο τρόπο,
η θυματοποίηση στο σχολείο αναφέρεται ως η έκ-
θεση ενός μαθητή σε συστηματικό εκφοβισμό από
έναν ή περισσότερους μαθητές με την πρόθεση
να τον πληγώσουν (Georgiou, 2008α). 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ένα ουσιώδες
χαρακτηριστικό του φαινομένου αυτού, που το
διαφοροποιεί από άλλες μορφές επιθετικότητας,
είναι η ύπαρξη ασύμμετρης σχέσης δύναμης με-
ταξύ θύτη και θύματος (Rigby, 2002. Smith, 2000).
Η ασυμμετρία δύναμης μπορεί να οφείλεται στο
σωματικό μέγεθος ή τη σωματική δύναμη ή ακόμη
και στις κοινωνικές διαφορές, όπως για παράδειγ-
μα στη δημοτικότητα ενός ατόμου και την αποδο-
χή και υποστήριξή του από άλλα παιδιά (Craig &
Pepler, 2007). Λόγω ακριβώς αυτής της ασυμμε-
τρίας, το θύμα παρουσιάζει δυσκολίες να αμυνθεί
ή αισθάνεται αβοήθητο απέναντι στο άτομο που
του επιτίθεται (Farrington, 1993).
Το συγκεκριμένο κοινωνικό φαινόμενο ταλαι-
πωρεί, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και μακρο-
πρόθεσμα, μια σημαντική μειονότητα μαθητών που
το ποσοστό της στις Ευρωπαϊκές χώρες κυμαίνε-
ται μεταξύ 3% και 10% (Kaltiala-heino, Rimpelä,
Rantanen & Rimpelä, 2000. Schwartz, Barican,
Waddell, harrison, Nightingale & Gray-Grant,
2008). οι εμπειρίες σχολικού εκφοβισμού και θυ-
ματοποίησης έχουν επανειλημμένα συσχετιστεί με
μια πληθώρα προβλημάτων εσωτερίκευσης, όπως
κατάθλιψη, άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση, μοναξιά
για τα θύματα, αλλά και προβλημάτων εξωτερί-
κευσης, όπως αντικοινωνική συμπεριφορά, επιθε-
τικότητα και δυσκολίες κοινωνικής προσαρμοστι-
κότητας στη μελλοντική ζωή για τους θύτες (Bond
κ.ά., 2001. hawker & Boulton, 2000. Seals &
Young, 2003). 
5. Γονικότητα και σχολικός εκφοβισμός
Εμπειρικές έρευνες υποστηρίζουν ότι ο σχολι-
κός εκφοβισμός συνδέεται με οικογενειακή δυ-
σλειτουργικότητα και κακές σχέσεις μεταξύ των
μελών της οικογένειας (Bowers, Smith & Binney,
1992. Rigby, 1993), ενώ σημαντικότατο ρόλο δια-
δραματίζει το γονικό στυλ και ο βαθμός εμπλοκής
του γονέα στη ζωή του παιδιού του (Georgiou,
2008β. Baldry & Farrington, 2000. espelage,
Bosworth & Simon, 2000).
Πιο συγκεκριμένα, οι γονικές πρακτικές που
χαρακτηρίζονται από έλλειψη ζεστασιάς, από
αδιαφορία ή ακόμη και εχθρότητα, διαδραματί-
ζουν καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη σχολικού εκ-
φοβισμού από μέρους του παιδιού (heaven,
Newbury, & Mak, 2004). Επίσης, παραχωρητικοί
γονείς (με υψηλά επίπεδα φροντίδας και ανταπό-
κρισης στις ανάγκες του παιδιού, αλλά με χαμη-
λά επίπεδα απαιτητικότητας και ελέγχου) συνδέο-
νται με αδυναμία του παιδιού να οριοθετεί τη συ-
μπεριφορά του (Miller, Diiorio, & Dudley, 2002). Το
παραχωρητικό γονικό στιλ προβλέπει με στατιστι-
κή σημαντικότητα την παιδική θυματοποίηση στο
σχολείο, ενώ η γονική αυταρχικότητα προβλέπει
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την εμπλοκή του παιδιού σε περιστατικά σχολικού
εκφοβισμού (Baldry & Farrington, 2000. espelage,
Bosworth, & Simon, 2000). Αντίθετα, διαλεκτικοί
γονείς που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του παι-
διού τους, που διατηρούν θερμή σχέση με αυτό,
συζητούν μαζί του σχετικά με τα προβλήματα που
το απασχολούν, το εποπτεύουν αποτελεσματικά,
το καθοδηγούν και έχουν υψηλές προσδοκίες από
αυτό, συνεισφέρουν στη μείωση της πιθανότητας
εμφάνισης σχολικού εκφοβισμού ή θυματοποίη-
σης (hagan & McCarthy, 1997. Rigby, 1993). Ση-
μαντικός αριθμός ερευνών έχει δείξει ότι τα παιδιά
που αντιλαμβάνονται τους γονείς τους ως διαλε-
κτικούς, έχουν λιγότερα προβλήματα προσαρμο-
γής σε ποικίλους ψυχοκοινωνικούς τομείς της ζω-
ής, καθώς επίσης και χαμηλότερα επίπεδα ψυχο-
λογικών και συμπεριφορικών προβλημάτων, συ-
μπεριλαμβανομένης και της εμπλοκής σε περι-
στατικά σχολικού εκφοβισμού (Georgiou, 2008β.
Lamborn, Mounts, Steinberg & Dornbusch, 1991.
Rican, Klicperova & Koucka, 1993. Spera, 2005.
Strage & Swanson, 1999). 
Έρευνα με διαχρονικά δεδομένα (Georgiou &
Fanti, 2010) έδειξε ότι η γονική εμπλοκή, συμπερι-
λαμβανομένης της εποπτείας, προβλέπει αρνητι-
κά τόσο την αρχική εκδήλωση σχολικού εκφοβι-
σμού όσο και το βαθμό αλλαγής της μέσα στο
χρόνο. Με άλλα λόγια, όσο περισσότερο ένας γο-
νέας εμπλέκεται στη ζωή του παιδιού του και όσο
στενότερη είναι η εποπτεία του, τόσο μειώνονται
οι πιθανότητες εκδήλωσης σχολικού εκφοβισμού
εκ μέρους του παιδιού. Η ίδια έρευνα κατέδειξε
και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της γονικής πρακτι-
κής και της εμπλοκής του παιδιού σε περιστατικά
σχολικού εκφοβισμού. Δηλαδή, ότι η γονική επο-
πτεία αποτελεί μάλλον αντίδραση στην προβλη-
ματική συμπεριφορά του παιδιού παρά προ-δρο-
μική ενέργεια, θέση που υποστηρίζει και το δια-
δραστικό μοντέλο σχέσεων γονέα-παιδιού (Kerr &
Stattin, 2003). 
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα πιο πάνω
αναφορικά με τη σχέση του γονικού στιλ και της
κοινωνικής προσαρμογής του παιδιού ισχύουν σε
δυτικού τύπου κοινωνίες. Όπως αναφέρθηκε και
πιο πριν, έρευνες δείχνουν ότι σε κοινωνίες με
συλλογικές πολιτισμικές αξίες το αυταρχικό γονι-
κό στιλ συνδέεται με θετική προσαρμογή και ανά-
πτυξη παρά με παθολογία (Dornbusch, et. al.,
1987 . Chao, 2001. Kim, 2005. Million, 2006). Κα-
τά συνέπεια, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η
αποκωδικοποίηση του γονικού στιλ από το ίδιο το
παιδί, με βάση τις πολιτισμικές αξίες με τις οποίες
αυτό μεγαλώνει. Για παράδειγμα, ένα παιδί που
προέρχεται από κοινωνία στην οποία κυριαρχεί η
αξία της συλλογικότητας εκλαμβάνει την αυταρχι-
κότητα και τον έλεγχο του γονέα του ως ένδειξη
αγάπης και φροντίδας, ενώ η ίδια γονική συμπερι-
φορά θα μπορούσε να εκληφθεί ως καταπιεστική
από ένα παιδί ατομικιστικής κοινωνίας (Chao,
2001. Kagicibasi, 1996. Quoss & Zhao, 1995). Ελά-
χιστα έχει μελετηθεί ωστόσο η διασύνδεση των
πολιτισμικών αξιών με το γονικό στυλ και τον σχο-
λικό εκφοβισμό. Παρακάτω παρουσιάζονται τα πιο
πρόσφατα δεδομένα που αναφέρονται στη σχέση
μεταξύ αυτών των μεταβλητών.
6. Πολιτισμικές αξίες, γονικότητα 
και σχολικός εκφοβισμός
Η σχετική βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι οι πο-
λιτισμικές αξίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην επί-
δειξη παραβατικών συμπεριφορών όπως ο σχολι-
κός εκφοβισμός. Ωστόσο, τα ευρήματα που προ-
κύπτουν από τις έρευνες δεν χαρακτηρίζονται ού-
τε από συνέπεια, ούτε από σταθερότητα, μιας και
καταλήγουν σε αντικρουόμενα συμπεράσματα.
Για παράδειγμα, οι Nesdale και Naito (2005) υπο-
στηρίζουν ότι ο σχολικός εκφοβισμός συναντάται
περισσότερο σε συλλογικές κουλτούρες όπως εί-
ναι η ιαπωνία, παρά σε ατομικιστικές χώρες όπως
η Αυστραλία. Μάλιστα, οι ίδιοι ερευνητές έδειξαν
ότι οι μαθητές με ατομικιστικές αξίες επιδεικνύουν
περισσότερο προ-κοινωνικές συμπεριφορές σε
σχέση με μαθητές που έχουν συλλογικές πολιτι-
σμικές αξίες. ομοίως, ο hussein (2009) έδειξε ότι
οι Αιγύπτιοι και οι Σαουδάραβες, που ζουν σε συλ-
λογικές κοινωνίες σημειώνουν συχνότερα και σο-
βαρότερα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού σε
σύγκριση με τους Αμερικανούς, οι οποίοι ζουν σε
μια άκρως ατομικιστική κοινωνία. Η ερμηνεία που
προτείνεται για τα ευρήματα αυτά στηρίζεται στην
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τάση των συλλογικών ατόμων να ανήκουν σε κά-
ποια ομάδα και να λειτουργούν περισσότερο ως
μέλη της ομάδας αυτής παρά ως μεμονωμένα
άτομα. Ως αποτέλεσμα της τάσης αυτής, μαθαί-
νουν να διαφυλάσσουν την ενδο-ομαδική αρμονία
και την κοινή ομαδική ταυτότητα συμμορφούμε-
να στους κανόνες που πρεσβεύει η ομάδα τους,
ακόμα και όταν οι κανόνες αυτοί είναι παραβατι-
κοί. Επιπλέον, ο hussein (2009) υποστηρίζει ότι οι
συλλογικές κοινωνίες χαρακτηρίζονται και από
υψηλά επίπεδα αυταρχισμού, κάτι που δικαιολογεί
την εμπλοκή των ατόμων που έχουν συλλογικές
αξίες σε συμπεριφορές εκφοβισμού. Το σκεπτικό
της θέσης αυτής λέει ότι ένα άτομο εξοικειωμένο
με αυταρχικά γονικά πρότυπα είναι πιο πρόθυμο
να λειτουργήσει ως θύτης, επιβάλλοντας τη δική
του θέληση σε κάποιο θύμα.
Αντίθετα από τις παραπάνω έρευνες, άλλοι
ερευνητές υποστηρίζουν ότι η παραβατικότητα εί-
ναι συμπεριφορά που εκδηλώνεται κυρίως από
ατομικιστικά άτομα. Παραδείγματος χάριν, οι Le
και Stocdale (2005) έδειξαν ότι ο ατομικισμός συ-
σχετίζεται θετικά με την εγκληματικότητα, ενώ η
συλλογικότητα συσχετίζεται αρνητικά με αυτήν.
Ακολουθώντας την ίδια γραμμή σκέψης, η μετα-
ανάλυση που πραγματοποίησαν οι Bergeron και
Schneider (2005) έδειξε ότι η έμφαση στην αυ-
στηρή διαπροσωπική ηθική και την ομαδικότητα
που χαρακτηρίζουν τις συλλογικές κοινωνίες οδη-
γούν τα άτομα με συλλογικές αξίες σε χαμηλότε-
ρα επίπεδα επιθετικότητας, τουλάχιστον προς τα
μέλη της ενδο-ομάδας τους. Το ερώτημα λοιπόν
που ανακύπτει είναι ποια χαρακτηριστικά της εκά-
στοτε κουλτούρας, ατομικιστικής ή συλλογικής,
μπορεί να συνδέονται με αντι-κοινωνικές συμπερι-
φορές όπως ο εκφοβισμός. Εξίσου σημαντικό
ερώτημα αποτελεί ο ρόλος που διαδραματίζει το
γονικό στιλ στη σχέση πολιτισμικών αξιών και σχο-
λικού εκφοβισμού.
Φαίνεται ότι η διάσταση «ατομικισμός – συλ-
λογικότητα» δεν είναι επαρκής από μόνη της για
να απαντηθεί το εν λόγω ζήτημα. Η απόσταση δύ-
ναμης, ακριβώς επειδή ενέχει την έννοια της
ασυμμετρίας (ή της συμμετρίας) των σχέσεων, εί-
ναι σε θέση να απαντήσει στο κατά πόσο οι πολι-
τισμικές αξίες επηρεάζουν –και με ποιο τρόπο- την
εμφάνιση αντι-κοινωνικών συμπεριφορών και πιο
συγκεκριμένα συμπεριφορών σχολικού εκφοβι-
σμού. Πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε
στην Κύπρο λαμβάνοντας υπόψη τόσο το ρόλο
των πολιτισμικών αξιών και των επιμέρους δια-
στάσεών τους, όσο και τον ρόλο του γονικού στιλ
στον σχολικό εκφοβισμό έδειξε ότι ο κάθετος ατο-
μικισμός, ο οποίος σχετίζεται με την υιοθέτηση
ανταγωνιστικών πρακτικών και ταυτόχρονα ιεραρχι-
κών δομών είναι η διάσταση που σχετίζεται περισ-
σότερο με τον σχολικό εκφοβισμό και αποτελεί δια-
μεσολαβητικό παράγοντα στη σχέση του αυταρχι-
κού γονικού στυλ και του σχολικού εκφοβισμού
(Georgiou, Fousiani, Michaelides, & Stavrinides,
2013). Επίσης, η κάθετη απόσταση δύναμης, τόσο
όταν συνδυάζεται με συλλογικές όσο και με ατο-
μικιστικές πολιτισμικές αξίες, σχετίζεται με το αυ-
ταρχικό γονικό στυλ ενώ δε φαίνεται να ισχύει το
ίδιο όσον αφορά την οριζόντια απόσταση δύναμης
(Georgiou, Stavrinides, & Fousiani, 2013). Τα απο-
τελέσματα των ερευνών αυτών δείχνουν ότι φαι-
νόμενα όπως ο σχολικός εκφοβισμός δεν σχετίζο-
νται κατ’ ανάγκη με συλλογικές πολιτισμικές αξίες,
όπως ισχυρίζονται προηγούμενοι ερευνητές
(hussein, 2009. Nesdale & Naito, 2005), αλλά ενι-
σχύονται από την κάθετη απόσταση δύναμης που
μπορεί να χαρακτηρίζει τόσο συλλογικές όσο και
ατομικιστικές κοινωνίες. Με άλλα λόγια, ένα παι-
δί τείνει να εκφράζει εκφοβιστική συμπεριφορά
εναντίον άλλων παιδιών όταν έχει ανατραφεί με
αυταρχικά γονικά πρότυπα και ταυτόχρονα έχει
εσωτερικεύσει κάθετες πολιτισμικές αξίες, είτε
συλλογικής, είτε ατομικιστικής φύσεως. Θα πρέπει
να τονιστεί ότι τα παραπάνω ευρήματα προκύ-
πτουν, όπως προαναφέρθηκε, από έρευνες που
έγιναν στην Κύπρο, όπου οι πολιτισμικές αξίες
υπογραμμίζουν περισσότερο τη συλλογικότητα
παρά την ατομικότητα (Charalambous, 2006) και
άρα ή οποιαδήποτε γενίκευση σε διαφορετικά πο-
λιτισμικά πλαίσια θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη
προσοχή. Η σχέση πολιτισμικών αξιών, γονικότη-
τας και εκφοβισμού θα πρέπει να αποτελέσει αντι-
κείμενο περισσότερης έρευνας, αφού η σχετική
βιβλιογραφία παρουσιάζει ακόμα αρκετά κενά.
Συμπερασματικά, πέραν της διάστασης ατομι-
κισμός/συλλογικότητα, στην οποία έχει δοθεί ιδι-
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αίτερη έμφαση από τους ερευνητές αναφορικά με
το σχολικό εκφοβισμό, περαιτέρω προσοχή θα
πρέπει να δοθεί στη διάσταση της απόστασης δύ-
ναμης. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η απόστασης
δύναμης, και συγκεκριμένα η κάθετη, είναι άρρη-
κτα συνδεδεμένη με φαινόμενα εξουσίας και υπο-
ταγής, χαρακτηριστικά που συνδέονται τόσο με
καταστάσεις γονικής αυταρχικότητας, όσο και με
περιστατικά σχολικού εκφοβισμού.
Τέλος, είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι στη δια-
σύνδεση των προαναφερόμενων μεταβλητών θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες.
Για παράδειγμα, όσον αφορά τις πολιτισμικές
αξίες, το φύλο έχει ήδη δειχθεί ότι διαδραματίζει
καθοριστικό ρόλο στην υιοθέτηση ατομικιστικού ή
συλλογικού τύπου συμπεριφορών. οι άντρες θε-
ωρούνται κατά κανόνα ανεξάρτητοι, αυτόνομοι και
πολύ πιο ανταγωνιστικοί σε σχέση με τις γυναίκες,
οι οποίες τείνουν να είναι περισσότερο συνεργα-
τικές και επιδιώκουν την αλληλο-εξάρτιση (eagly &
Steffen, 1984 . Spence & helmreich, 1978). Όσον
αφορά το σχολικό εκφοβισμό, τα αγόρια φαίνεται
να παρουσιάζουν πολύ υψηλότερα επίπεδα εκδή-
λωσης εκφοβιστικών συμπεριφορών σε σχέση με
τα κορίτσια (Gruber & Fineran, 2007 . Peterson &
Ray, 2006  . Scheithauer, hayer, Petermann, &
Jugert, 2006). Επομένως, ο ρόλος του φύλου στη
σχέση μεταξύ πολιτισμικών αξιών, γονικότητας και
εκφοβισμού φαίνεται να είναι ζωτικής σημασίας. 
ομοίως, πέρα από την ευρύτερη κουλτούρα
της εκάστοτε κοινωνίας σε μακρο-επίπεδο, το
σχολικό πλαίσιο, σε μικρο-επίπεδο, παράγει, ανα-
παράγει και μεταδίδει πολιτισμικές αξίες και άρα
επίσης καθορίζει εν πολλοίς τα επίπεδα σχολικού
εκφοβισμού (Strohmeier, Toda, Lampert, & Spiel,
2007). Τέλος, για οποιαδήποτε περαιτέρω μελέτη,
είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη το πώς ορίζεται
ο σχολικός εκφοβισμός στην εκάστοτε κουλτού-
ρα, ποιο είναι το νόημα της έννοιας αυτής και πώς
αποκωδικοποιείται από όσους ασχολούνται ή επη-
ρεάζονται από αυτό το φαινόμενο. Δεδομένων των
διαφορών στις πολιτισμικές αξίες, η επιθετικότητα
και ο εκφοβισμός φαίνεται να ερμηνεύονται αρκε-
τά διαφορετικά από κοινωνία σε κοινωνία. Κάτι
που σε μια κοινωνία θεωρείται βίαιη συμπεριφορά,
σε μια άλλη μπορεί η συμπεριφορά αυτή να εντάσ-
σεται μέσα σε πλαίσια κανονικότητας. Για παρά-
δειγμα, σε αντίθεση με το τι ισχύει σε δυτικές χώ-
ρες , στην ιαπωνία οι βίαιες σωματικές επιθετικές
συμπεριφορές είναι σπανιότερες ενώ οι ψυχολο-
γικού τύπου παρενοχλήσεις είναι αρκετά συχνές.
Μάλιστα, οι παρενοχλήσεις αυτές. γνωστές με τον
όρο ijme, αποτελούν ένα είδος κοινωνικού εκφο-
βισμού (Naito & Gielen, 2005) που είναι άγνωστος
σε ατομικιστικές κοινωνίες. Με βάση τα παραπά-
νω, κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή περαιτέρω
ερευνών που να λαμβάνουν υπόψη παράγοντες
ατομικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς για την
καλύτερη διερεύνηση και ερμηνεία του φαινομέ-
νου του σχολικού εκφοβισμού.
7. Μερικές προτάσεις για πρόληψη 
και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού
Λόγω των πολλών και ποικίλων προβλημάτων
που προκαλούνται σε όλους τους εμπλεκόμενους,
το θέμα του σχολικού εκφοβισμού αποτελεί αντι-
κείμενο έρευνας με στόχο τον εντοπισμό των πα-
ραμέτρων που το αυξομειώνουν. Μόνο έτσι θα
μπορέσουν οι ερευνητές να προτείνουν αποτελε-
σματικότερα προληπτικά και παρεμβατικά προ-
γράμματα. Πιο γενικές εισηγήσεις για πρόληψη
και αντιμετώπιση του φαινομένου έχουν διατυπω-
θεί από πολλούς ερευνητές και συγγραφείς (π.χ.
Georgiou, & Stavrinides, 2013). Εδώ θα περιορι-
στούμε σε κάποιες εισηγήσεις που προκύπτουν
από τη διασύνδεση του εκφοβισμού με τις πολιτι-
σμικές αξίες, που είναι και το αντικείμενο του πα-
ρόντος άρθρου. 
Γνωρίζοντας, για παράδειγμα το ρόλο που
διαδραματίζουν οι πολιτισμικο-κοινωνικές αξίες
στην εκδήλωση συμπεριφορών σχολικού εκφοβι-
σμού, μπορούν να προωθηθούν δράσεις, τόσο
στο οικογενειακό όσο και το σχολικό περιβάλλον,
που να ενισχύουν το αίσθημα της ατομικής ταυ-
τότητας του ανηλίκου. Κατ’ αυτό τον τρόπο μπο-
ρούν να μειωθούν οι συμπεριφορές ακούσιας μί-
μησης που ενίοτε υπαγορεύουν οι κοινωνικές ομά-
δες υπαγωγής όπως οι φίλοι, οι συμμαθητές κτλ.
και να καλλιεργηθεί στους ανήλικους πιο έντονη
τάση για συνειδητές και πιο θεμιτές συμπεριφο-
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ρές. Αναλυτικότερα, η ενίσχυση της ατομικής ταυ-
τότητας θα μπορούσε να δημιουργήσει τα θεμέλια
μιας πιο ισχυρής προσωπικότητας, ικανής να αντι-
σταθεί στην ανάγκη του ανήκειν σε ομάδες με
οποιονδήποτε κόστος μόνο και μόνο για λόγους
κοινωνικής αποδοχής. Φυσικά, λαμβάνοντας υπό-
ψη την σημασία της ομαδικότητας και της συνερ-
γασίας εντός του σχολικού πλαισίου, αυτή η άπο-
ψη πρέπει να ερμηνευτεί με ιδιαίτερη προσοχή.
Όπως φάνηκε και από τις έρευνες που παρουσιά-
στηκαν εδώ, (π.χ. Georgiou, et al., 2013) η ενίσχυ-
ση των οριζόντιων σχέσεων και όχι των κάθετων
αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο παρεμβατικών αλ-
λά και προληπτικών προγραμμάτων στα σχολεία,
αφού διαπιστώνεται ότι οι κάθετες σχέσεις υπο-
ταγής σε ιεραρχίες συνδέονται με φαινόμενα εκ-
φοβισμού και επιβολής του ισχυρού. Εν ολίγοις,
αυτό που προτείνεται μέσα από την παρούσα ερ-
γασία, είναι να δημιουργηθούν συνθήκες τέτοιες
που να ενισχύουν μεν το συλλογικό και ομαδικό
πνεύμα στο σχολικό περιβάλλον, αλλά με αυξημέ-
νο το αίσθημα της ατομικότητας και της πρωτο-
βουλίας, κάτι που θα βοηθήσει στην αποφυγή
υποταγής σε άνομες συμπεριφορές που πιθανόν
να προωθούν διάφορες ομάδες στο σχολείο.
Ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει από την πα-
ρούσα συζήτηση είναι ο ρόλος των γονέων, και ει-
δικότερα του αυταρχικού γονικού στιλ στην ανά-
πτυξη επιθετικότητας και τάσεων επιβολής σε πιο
αδύναμα άτομα, κάτι που οδηγεί στον σχολικό εκ-
φοβισμό. Όπως φαίνεται από την υπάρχουσα βι-
βλιογραφία (Baldry & Farrington, 2000. Kaufmann,
et al., 2000) υπάρχει και συνεχώς επιβεβαιώνεται
η σχέση μεταξύ του αυταρχικού γονικού στυλ και
του σχολικού εκφοβισμού. Επιπρόσθετα, ο κάθε-
τος ατομικισμός λειτουργεί ως διαμεσολαβητής
στη σχέση αυτή (Georgiou, Stavrinides & Fousiani,
2013). Παιδιά με κάθετο ατομικισμό τείνουν να εί-
ναι εξαιρετικά ανταγωνιστικά αλλά και ιδιαίτερα
αγχώδη όσον αφορά τη σχέση τους με τους άλ-
λους (θεωρούν ότι είναι ανώτερα από τους άλ-
λους). Συμπερασματικά, παιδιά που έχουν αυταρ-
χικούς γονείς είναι πιθανόν να εσωτερικεύουν τις
πρακτικές σκληρότητας που βιώνουν στο σπίτι. Αν
ταυτόχρονα ασπάζονται αξίες κάθετου ατομικι-
σμού, τότε είναι πιθανόν να εξωτερικεύουν το άγ-
χος τους με μέσα δύναμης και κυριαρχίας (π.χ.,
εκφοβισμό). Αυτό που αβίαστα μπορεί κάποιος να
συμπεράνει από την πιο πάνω συζήτηση είναι η
ανάγκη να περιλαμβάνονται οι γονείς στις προ-
σπάθειες οργάνωσης και προσφοράς προληπτι-
κών και παρεμβατικών προγραμμάτων στα σχο-
λεία. Όχι μόνο ως εκπαιδευόμενοι σε προγράμμα-
τα εκπαίδευσης γονέων με στόχο την ανάπτυξη μη
αυταρχικών γονικών συμπεριφορών και πρακτι-
κών, αλλά και ως συμμετέχοντες σε ομαδικές συ-
ζητήσεις με διδακτικό προσωπικό και με μαθητές,
καθώς και σε άλλες δράσεις που στόχο θα έχουν
τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ όλων των εμπλε-
κόμενων μερών στο σχολείο (εκπαιδευτικών, μα-
θητών και γονέων). 
ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα πολυδιάστα-
το φαινόμενο και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπι-
στεί με πολυδιάστατες πρακτικές εντός και εκτός
σχολείου, στο σπίτι και στην κοινότητα. Βαθειά
γνώση των παραμέτρων του, όπως είναι οι πολι-
τισμικές αξίες και το γονικό στιλ είναι απαραίτη-
τη αν πρόκειται να έχουν οποιανδήποτε τύχη προ-
γράμματα παρέμβασης και πρόληψης. 
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Individiualism-Collectivism and School Bullying
STeLiOS N. GeORGiOU1
KYRiaKi FOUSiaNi2
The relationship between bullying at school and cultural value orientation consti-
tutes one of the most interesting topics in the international literature during the re-
cent years. Media in Western countries, where individualist cultural values prevail,
present collectivist societies as less sensitive towards individual freedom and individual needs. For this rea-
son, they postulate that phenomena such as peer violence and bullying at school are more frequent and more
intense in societies where individuals are subordinated to the coercion and expectations of the group.  Some
recent studies confirm the above rationale and attribute it to the authoritarian parental style that such soci-
eties adopt. however, some other studies support the idea that collectivism is a cultural orientation that aims
to prevent individuals from getting involved in violent actions against the powerless. Power distance, a cul-
tural dimension referring to the way that power is allocated among people, with either individualist or col-
lectivist cultural values, seems to be the key for the clarification of this issue.  Both individualism and collec-
tivism can have a horizontal and a vertical dimension of power distance. horizontal power distance fosters
equality and cooperation, whereas vertical power distance underlines hierarchy and submission to the di-
rectives of authority. The current paper aims to explore the relationship between the above variables pre-
senting findings from empirical research.  
Keywords: School bullying, Cultural values (individualism-collectivism).
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